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Die Ddva, ein etwa 120 Kilometer ]anger Ktistenfluss Norwegens, 
welcher in den Sundalfjord zwisehen Molde und Kristiansund mfindet, hat 
ihre Que]len auf dem miiehtigen, etwa 1000 Meter hoheu, 5den 1) Plateau 
des Dovrefjeld in der NiChe der 2306 Meter hohen Schneepyramide, 
der Sneehatta, d. h. Schneehaube. In tier Umgebung yon Kongsvold 
durchbricht die Driva die Abhlinge des Plateaus und stiirzt zwisehen 
Kongsvold und Vo]an (Drivstuen) in den wildesten Kaskaden hinab 
in ein tier ausgewasehenes Thal, das mit zu den grossartigsten und 
sehSnsten Gebirgspartien Norwegens gehOrt. Auf dem reehten Ufer 
erhebt sieh im Norden yon Kongsvold der n 5 r d 1 i c h e G i p f e 1 v o n 
Kundshoe  (1800 Meter), weleher an einzelnen Stellen in fast 
senkreehten Felswanden abfi~]lt und yon niedrigeu Birkenwi~ldern 
eingefasst w i rd .  Fast ebenso grossartig gestalten sich die das 
]luke Ufer der Driva umgebenden Berge. Zahlreiche Wasserfiille, 
wildbrausend in km'zem Laufe oder in li~ngeren, rieselnden Silber- 
faden yon 2--300 Meter HOhe, fliessen bier der Driva zu. 
Die Chaussge, welche nSrdlieh yon Kongsvold dem reissenden 
Laufe des Flusses folgt, ist ein Meisterstiiek moderner Wegebau- 
kuust und muss ausserdem aueh dem botan iseh  n ieht  gebi l -  
deten  Touristen interessaut werden, denn die Knaben, welche die 
Fuhrwerke, auf dem Hintersitz hockend, begleiten, springen bier vom 
Wagen und helen die Artemisia Norvegica Fr. yon den Wiesen, 
zwischen Fetsger(i]l hervor oder auch you der Chaussge selbst und 
pr~sentiren sie dem Reisenden als die seltenste Pflanze Norwegens, 
welche im Dovre Field ihren einzigen Standort hat. 
Abet auch andere seltene Pflanzeu wachsen auf diesem Wege. 
~) Am 22. Juli i889 traf ich auf dem 2i Kin. langen Wege zwischen 
J-erkin und Fogstuen (ira Dovrefjeld) in der Mittagszeit (-{- & e R.) kein Fuhr- 
werk und sah blos in tier N~ihe ines Si~ters (Sennhiitte) zwei hIenschen! 
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Als 1889 diese Strasse zum Theile neu gebaut und mit frischem 
Erdreich beschiittet worden war, siedelie sich Saxifraga nivalis L.') 
hier an. Ich sammel~e im Juli 1890 auf dieser Strasse die schSnsten 
und gr5ssten Exemplare, wobei ich lebhuft an eine Excursion im 
Riesengebirge (1861) erinnert wurde, auf welcher ich das erste 
lebende,  abet sehr verkfimmerte Exemplar dieser deutschen 
Seltenheit sah; dasselbe hatte ein kfihner Kletterer vom Basalt der 
kleinen Schneegrube mit Lebensgefahr heruntergeholt. 
In der Iq~he des alton Vaarsti (Friihlingsteig) hatten sich 
sogar uuf dieser Strusse im Juli 1891 Prachtexemplure des hoch- 
nordischen Papaver nudicaule L. angesiedelt. Dieses eigenthtimliche 
u verunlasste reich, yon dem Wagon zu steigen und eine 
durch Schuttab]ugerung der Drivu gebfidete Insel und Hulbinsel zu 
betreten. Ich wollte meinen Augen nieht trauen, uls ich hier zwischen 
SieingerSll in gr(isster Ffille Papaver nudicaule L. nnd Cerastium 
arcticum Lunge erb]ickte. - -  Diese Pflanzen, denen sich in der NiChe 
noch ttieracium Dovrense Fr. var. chrysostylum Lndbg., Stellaria 
crassifolia L. vur. subalpina I-It. und Cerastium alpinum L. vat. 
glabratum Lb]. zugesellten, bestimmten reich zu wiederholtem Be- 
suche dieser interessanten yon Kongsvold in ~/, Stunden zu er- 
reichenden Localit~t und fiihrten zur Entdeckung des Cerastium 
arcticum Lunge var. Drivense Baenitz. Da Papaver nudicaule L. 
und Cerastium arcticum Lunge ~) uuf dem n(irdlichen Gipfel yon 
Kundshoe in Menge vorkommen, so kann man wohl mit Sicherheit 
aunehmen, dass Wind nnd Schmelzwasser die Samen beider Pfiunzen 
uus einer HShe yon 13--1400 Meter ins Drivuthal (etwu 700 Meter) 
1) Saxifraga nivalis L. ist in Bezug auf ihren Sfandol't eine der merk- 
wiirdigsten Pflanzen. Sie gehsrt ira arktischen ~orwegen, in welchem ich sie 
yon den Lofoten his Hammerfest (71 ~ n. Br.) an Felsen in der N~he der 
Ktiste beobaehtete, zu den hi~uf igen,  um Kongsvold im Dovrefjeld zu den 
hi~ufigsten und an der Sprenbaekquelle auf Kundshoe zu den gemeinsten 
Saxifraga-Arten. Sie finder sieh (bei Kongsvold) in Fe lsspa l ten ,  an Erd- 
gardinen, welehe, an steilen •elsen hi~ngen und dutch Sax~fraga oppositi- 
folia und Salix reticulata zusammengehalten werden, auf gras~gen Strassen- 
ri~ndern, besonders aber auf fr iseh entstandenem Boden, also auf Erd- 
schiittungen der Chauss~en a d in h(iheren Regionen an Abhi~ngen, auf welchen 
das Sehme]zwasser twas Erde zurfiekliess. Sie seheint yon tier geolo- 
gisehen Unter lage vol lst l indig unabhi ingig zu sein. 
~) Naehfolgend gebe ieh die wenigen norwegischen Standorte dieser 
Pflanze nach B lyt t  .Norges Flora" und .Nye bidrag, t892": Dovre- 
field, l~anen (fiber der Weidengrenze), Sulitelma, Salangen: Veltkletten 
(700 Meter), Bardo, Ms Nordreisen, Kvaenangen and Talvik. -  Siehf 
man yore Dow'efjeld und Eanen (fast unter dora Polal:kreise) ab, so liegen die 
iibrigen Standorte in der arktischen Zone. Nach meinen mehrj~hrigen Beob- 
achtungen w~chsr Cerastium arcticum im Dovre moist fiber, seltener in der 
Weidengrenze, also mindestens 1000 Meter hoch. Ueber die arktischen Stand- 
orfe finden sich keine H6henangaben; ieh sehliesse abet ans der einzigen 
Angabe fill' S alangen, dass diese Pfianze bier einen aussergewShnlich n i e d r i g e n 
Standort hat. 
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geftihrt haben, in welchem Cerastium arcticum Lange sich zu dieser 
fremdartigen Varietit umbildeb. 
Wihrend die Normal fo rm des Cerastium arcticum auf 
Kundshoe das ka]te Schmelzwasser der Schneefelder besonders iiebt 
und Sphagnum-artig aufsaugt, ist die neue, in der Ueberschrift 
genannte Varietit in dem Steinger(ille der Driva-Inseln auf die 
atmosphirischen Niederschlige und die gelegentlich eintretenden 
Ueberschwemmungen d r Driva angewiesen. Dieser bockene Stand- 
oft und besonders die h(ihere Temperatur im geschtitzten Drivathal 
zwischen den hohen Felswinden scheinen die Hauptfacbren zu sein, 
welche die Varietit gebildet haben. 
Uebersicht 
dot IEauptcharaktere 
des Cerast~um arct icum Lge.: 
1. Pflanze d icht  rasig. 
2. Stengel s t raf f ,  3, h 5chstens  
7 Cm. hoeh. 
3. Mit 2 6 B]attpaaren. 
4. Blatter beim Trocknen gelb 
werdend, k] e i n,  etwa 3--4 Cm. 
breit und 5--7 Mm. lang. 
5. Bltithen d icht  stehend, zu- 
meist einzeln oder zu 2 und 3. 
der Vat. Dri~vense Baenitz: 
Pflanze sehr locker  rasig. 
Stengel sch la f f ,  15--33 Cm. 
hoch. 
Mit 6--10 Blat~paaren. 
Blitbr beim Trocknen lebhaf t  
grtin bleibend, gross,  6 bis 
8 Mm. breit und 15--18 Mm. 
lang. 
BIi~then 1 o c k e r stehend, selten 
einzeln, meist zu 2--4. 
KSn igsberg  i. Pr., den 16. April 1892. 
Nomenclatorische B merkungen. 
Von Dr. Kar l  Fr i tseh (Wien). 
III. Sax~]'raga crustata Vest. 
Die Geschichte der Entdeckung jener charakbristischen Saxi- 
fraga-Art, we]che wir alle a]s Saxifraga crustata Vest kennen, 
wurde mir vor Kurzem zufill~g niher bekannt, a]s ich aus anderen 
Grt'mden die ersten Jahrginge der Regensburger botanischen Zeitung 
durchbti~tterte. Die erste Notiz hieriiber land ich im Jahrgange 1804 
der genannbn Zeitschrift, Seite 95, wo Vest schreibt (in einem 
Briefe an die Herausgeber): ,,Ich habe die Ehre, Ihnen bier die 
Wurzelblitbr einer Saxifraga beizulegen, welche ich vor beiliufig 
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